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« Il faut donc, pour généraliser les résultats d’une étude de cas, être capable non pas 
seulement de décrire précisément le contexte (telle entreprise, tel projet, etc.) mais aussi, et 
surtout, de dire de quel genre de contexte il s’agit. Le fait que ce type de résultat soit 
éventuellement plus conjectural que celui d’une approche quantitative ne change pas 
grand’chose : un résultat, quel qu’il soit, n’est généralisable que s’il s’accompagne d’un 
certain nombre de clés permettant de maîtriser un processus de transposition qui reste, en son 
point de départ, au moins partiellement conjectural. » 
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5ALe projet Européen LEAD (Technology-enhanced learning and problem-solving discussions: Networked learning 
environments in the classroom) est financé par le 6ème PCRD, Information Society Technology LEAD IST-028027. 
http://www.lead2learning.org/
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